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〈主曜日〉昭和54年叶 O同 20日安景 J、来斤"'"受E
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第 584号
燃費の差は技術の差
λ 
燃焼効率を飛躍的に高めた
空気抵抗を徹底的におさえ
たポデ誌など、低燃費を追求し続けていま90 こうした三菱の
MCA-JETエンジ、λ 軽い車体、
1本のジェットノカレプによって、ミラー ジ、ュ1400於米国環境保護庁(EPA)'80年型車燃費テス
全カ、、ソリン車中第l位、カリフオノレニア規制とも、ト、全米規制、
二羨自動車-高い技術於 EPAをはじめ、内外の燃費テストの優れた数f，!iとなって、まさに、「燃費の差は技術の差」を実証してLものです二
ミニ・コンノfクト
部門、ガソリン車第 lf~(に選ばれました(第l次発表分)0'80年代を
ま'
カリフォルニア規制、
迎えるL、ま、私たちは、省エオ、ノレギー の実現u:りくんでいます。
ランサー セレステも、'位。米国環境保護庁(EPA)'80年型車燃費テスト
(全力eソリン車)ミラー ジュ14002ドア第1位。
